





工作日限制游客数量(下午 17 时半之前,只能在 12 时与 14 时之间放入 1000 人入内参观,刷
身份证入校,其中大南校门 700 人,群贤门 300 人),由于中午的限额已经用完,贾葭先生只能
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于
笔者在入学教育时曾听过学院的行政人员介绍,有些游客在爬“野导冶梯子时不慎跌落摔断了腿骨,
居然转而状告厦大要求赔偿。 尽管这种诉求在法庭不可能得到支持,将配额制度改变为门票制、压缩“野导冶
生存空间就能够减少这些令人啼笑皆非的官司数量。
不过,实验经济学的发展可能使这一方法成为可能!
